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Smernice za obravnavo bolnikov  
z rakom debelega črevesa in danke





































Stadij	0 Tis N0 M0
Stadij	I T1–2 N0 M0
Stadij	II	A T3 N0 M0
Stadij	II	B T4a N0 M0
Stadij	II	C T4b N0 M0
Stadij	III	A T1–2 N1 M0
T1 N2a M0
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Stadij	III	C T4a N2a M0
T3–4a N2b M0
T4b N1–2 M0
Stadij	IV	A Tx Nx M1a
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Vrsta	preiskav 3 6 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60
Anamneza,	
pregled + + + + + + + + + + + + + +





+ + + + + + + + + +
Kolonoskopija* +* + +
RTG/CT	
pljuč** + + + + +
UZ/CT	





Slika 1.  Priporočila za sledenje bolnikov po radikalnem zdravljenju 
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Bolnike	po	lokalni	eksciziji	tumorjev	T2N0	naj	bi	sledili	z	
enako	intenziteto	kot	bolnike	z	rakom	danke,	zaradi	velikega	
tveganja	za	lokalno	ponovitev	bolezni	operirane	s	standardno	
operacijo.
Zaradi	možnih	poznih	ponovitev	bolezni	je	priporočeni	
skupni	čas	sledenja	7	do	10	let.
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